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With the rapid development of information technology, the education in Colleges 
and universities is becoming more and more intense. The competition of the school is 
becoming more and more intense. The competition of modern school education is not 
only the academic ability, the quality of education, scientific research ability, 
educational equipment and teachers, but also the traditional teaching management 
mode has been unable to meet the needs of modern teaching, so it is necessary to 
design a set of teaching information management system. 
This thesis first analyzes the background and current situation of the current 
domestic education information management system, and then puts forward the 
existing problems, and then describes the business requirements, functional 
requirements and non functional requirements of a regional teaching information 
management system. On this basis, the detailed analysis and design of teaching 
information management system, the use of J2EE technology and Web technology to 
achieve a teaching information management system. This paper focuses on the 
teaching information management system of students information management, office 
affairs management, teaching management, system management and user authority 
functions, the J2EE technology is introduced into the design of teaching information 
system, to achieve the role of standardization, standardized management, in order to 
standardize the teaching process, optimize the teaching information transmission, 
ensure the teaching information automatic transmission. Finally, through the summary 
and analysis of the master's work, the problems in the design and implementation of 
the teaching information system are described, and based on this, the next step is put 
forward. 
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1.2 国内外研究现状  






（1）1958 年到 1965 年。这个时期的计算机教务系统是发展的初始阶段。
主要的代表系统是 PLATO 系统[7]。CAI 系统这套系统仅仅是一个非常精致的终
端，并且带有触摸形式的相关显示屏，通过这个建立的显示屏，很多学生可以通
过这种方式直接来进行作答，点击相应的键盘完成终端中相关的问题。随着 1982
年微型机的出现，使得计算机教务系统逐步踏入了 PC 机上。 























（3）1970 年到 1975 年。这个时期柏拉图教务系统得到了进一步的发展，
在原来基础上增加了在线聊天、公告板等功能。1975 年推出了 PLATO IV 系统[9]，
作为第一代的触摸屏的升级版。 





（5）80 年代到 2000 年。这个阶段出现了多媒体计算机，多媒体包括文字、
图像、音频等。多媒体计算机可以为计算机教务系统提供更加有力的环境，这成
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